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Объектом исследования рекламной деятельности выступила Компания 
ООО «Молторг», которая занимается производством натуральных молоч-
ных продуктов. Бренд «Пестравка» принадлежит Компании ООО «Мол-
торг». 
В процессе проведения анализа рекламной деятельности были уста-
новлены следующие факты.  
Исследованное предприятие принимает активное участие в профиль-
ных выставках, которые обеспечивают вступление фирм в тесный контакт 
со своими рынками. ООО «Молторг» принимает участие в ежегодных вы-
ставках продуктов питания, где представляет не только ассортимент своих 
товаров, но и новые разработки в области молочных продуктов. 
Из всего многообразия видов наружной рекламы ООО «Молторг» для 
своего продвижения использует различные рекламные щиты, фирменные 
вывески, а также газеты.  
Стимулирование, направленное на покупателей, заключается в пред-
ложении последним ощутимой коммерческой выгоды, которая побуждает 
их приобретать товары систематически и в больших количествах. Для этого 
предприятие ООО Компания «Молторг» использует систему поощрения 
оптовых покупателей, на каждую оплаченную тысячу покупатель получает 
один чек. 
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